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5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan beberapa temuan dalam penelitian ini, peneliti mengambil 
kesimpulan yaitu: 
1) CU TPK Desa Tumbang Manggo berperan sebagai lembaga pembiayaan 
untuk membantu anggota dalam memperoleh pendanaan untuk modal 
usaha. CU TPK Desa Tumbang Manggo tidak hanya berperan sebagai 
lembaga penyimpanan uang, dan sebagai penyelenggara pendidikan dan 
pelatihan bagi anggota.  
2) Hal yang paling banyak mempengaruhi keputusan responden dalam 
memilih CU sebagai lembaga pembiayaan adalah kemudahan dalam 
memperoleh pinjaman yaitu sebanyak 59 orang, pelayanan yang 
memuaskan yaitu sebanyak 59 orang dan kemudahan dalam membayar 
cicilan. CU TPK Desa Tumbang Manggo memberikan berbagai layanan 
dan pelayanan yang baik sehingga responden merasa tertarik untuk 
memilih CU sebagai lembaga pembiayaan. 
3) Kredit yang diperoleh dari CU paling banyak digunakan oleh responden 
sebagai modal usaha yaitu sebanyak 80 %. Jenis produk kredit yang 
pernah digunakan dan yang paling sering digunakan adalah tahasak/ kredit 





4) Kredit yang diperoleh dari CU selain banyak digunakan untuk modal 
usaha juga banyak digunakan untuk konsumsi.  
5.2 Saran 
1). Bagi Credit Union TPK Desa Tumbang Manggo agar dapat meningkatkan 
pelayanan dari segi pendidikan dan pelatihan supaya semua anggota dapat 
merasakan manfaatnya. 
2). Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dan menggali lagi peran yang 
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Sampel Umur (Tahun) Tingkat Pendidikan (Tahun) 
1 46 12 
2 32 16 
3 40 12 
4 34 16 
5 43 16 
6 31 12 
7 34 12 
8 40 12 
9 46 12 
10 23 16 
11 40 12 
12 35 9 
13 43 9 
14 38 12 
15 16 12 
16 34 12 
17 36 16 
18 63 6 
19 43 16 
20 28 9 
21 52 6 
22 41 12 
23 49 12 
24 45 9 
25 35 12 
26 31 6 
27 74 6 
28 37 12 
29 70 6 
30 29 6 
31 39 16 
32 40 16 
33 41 16 
34 46 12 
35 37 16 
36 36 12 





38 38 16 
39 23 16 
40 32 16
41 38 12 
42 38 12 
43 41 12 
44 39 12 
45 35 16 
46 33 16
47 27 12 
48 40 12 
49 35 12 
50 35 16 
51 29 16 
52 75 12 
53 32 16 
54 40 12 
55 45 12 
56 38 9 
57 36 16 
58 53 6 
59 47 6 
60 60 16 
 
Keterangan:  
  6 = SD 
  9 = SMP 
  16 = SMA 
 






















18 ibu rumah tangga 
19 PNS 
20 ibu rumah tangga 




25 ibu rumah tangga 
26 ibu rumah tangga 
27 ibu rumah tangga 
28 petani 
























































Pengaruh Pada Usaha 
Berperan Tidak Berperan 
1 ya
2 ya   
3 ya   
4 ya   
5 ya   
6 ya   
7 ya
8 ya   
9 ya   
10 ya   
11 ya   
12 ya   
13 ya   
14 ya   
15 ya   
16 ya   
17 ya   
18 ya   
19 ya   
20 ya   
21 ya   
22 ya   
23 ya   
24 ya   
25 ya   
26 ya   
27 ya   
28 ya   
29 ya   
30 ya   
31 ya
32 ya   
33 ya   
34 ya   
35 ya   






38   ya 
39 ya   
40 ya
41 ya   
42 ya   
43 ya   
44 ya   
45 ya   
46 ya
47 ya   
48 ya   
49 ya   
50 ya   
51   Ya 
52 ya   
53 ya   
54 ya   
55 ya   
56 ya   
57 ya   
58 ya   
59 ya   
60 ya   





Penggunaan Pinjaman Untuk Modal 
Usaha 
Aktif Tidak 
1   Tidak 
2 Ya   
3 Ya   
4 Ya   
5 Ya   
6 Ya   
7 Ya   





9 Ya   
10   Tidak 
11 Tidak
12 Ya   
13 Ya   
14 Ya   
15 Ya   
16 Ya   
17 Ya
18 Ya   
19 Ya   
20 Ya   
21 Ya   
22 Ya   
23 Ya   
24 Ya   
25   Tidak 
26 Ya   
27 Ya   
28 Ya   
29 Ya   
30 Ya   
31 Ya   
32 Ya   
33 Ya   
34 Ya   
35 Ya   
36 Ya   
37 Ya   
38   Tidak 
39 Ya   
40   Tidak 
41 Tidak
42 Ya   
43 Ya   
44 Ya   
45 Ya   






48 Ya   
49 Ya   
50 Ya
51   Tidak 
52 Ya   
53 Ya   
54   Tidak 
55 Ya   
56 Ya
57 Ya   
58 Ya   
59 Ya   
60 Ya   





Apakah Miliki Usaha Lebih Dari Satu 
Ya Tidak 
1   Tidak 
2   Tidak 
3 Ya   
4   Tidak 
5   Tidak 
6   Tidak 
7   Tidak 
8   Tidak 
9   Tidak 
10   Tidak 
11   Tidak 
12   Tidak 
13   Tidak 
14   Tidak 
15   Tidak 
16 Ya   
17   Tidak 





19   Tidak 
20   Tidak 
21 Tidak
22   Tidak 
23 Ya   
24 Ya   
25   Tidak 
26   Tidak 
27 Tidak
28   Tidak 
29   Tidak 
30   Tidak 
31 Ya   
32 Ya   
33 Ya   
34   Tidak 
35   Tidak 
36   Tidak 
37   Tidak 
38   Tidak 
39   Tidak 
40 Ya   
41   Tidak 
42 Ya   
43   Tidak 
44   Tidak 
45 Ya   
46   Tidak 
47   Tidak 
48 Ya   
49   Tidak 
50 Ya   
51 Tidak
52   Tidak 
53 Ya   
54   Tidak 
55   Tidak 






58   Tidak 
59   Tidak 
60 Tidak




Kredit Juga Untuk Usaha 
Ya Tidak 
1   Tidak 
2   Tidak 
3 Ya   
4   Tidak 
5   Tidak 
6   Tidak 
7   Tidak 
8   Tidak 
9   Tidak 
10   Tidak 
11   Tidak 
12   Tidak 
13   Tidak 
14   Tidak 
15   Tidak 
16 Ya   
17   Tidak 
18   Tidak 
19   Tidak 
20   Tidak 
21   Tidak 
22   Tidak 
23 Ya   
24 Ya   
25   Tidak 
26   Tidak 
27   Tidak 
28   Tidak 
29   Tidak 





31 Ya   
32 Ya   
33 Ya
34   Tidak 
35   Tidak 
36   Tidak 
37   Tidak 
38   Tidak 
39 Tidak
40 Ya   
41   Tidak 
42 Ya   
43   Tidak 
44   Tidak 
45 Ya   
46   Tidak 
47   Tidak 
48 Ya   
49   Tidak 
50 Ya   
51   Tidak 
52   Tidak 
53 Ya   
54   Tidak 
55   Tidak 
56 Ya   
57   Tidak 
58   Tidak 
59   Tidak 
60   Tidak 





Simpanan Sukarela Simpanan Wajib 
1 tidak Tidak 
2 ya Ya 





4 ya ya 
5 ya Ya 
6 ya Ya
7 ya Ya 
8 ya Ya 
9 ya Ya 
10 ya Ya 
11 ya Ya 
12 ya Ya
13 ya Ya 
14 ya Ya 
15 ya Ya 
16 ya Ya 
17 ya Ya 
18 ya Ya 
19 ya Ya 
20 ya Ya 
21 ya Ya 
22 ya Ya 
23 ya Ya 
24 ya Ya 
25 ya Ya 
26 ya Ya 
27 ya Ya 
28 ya Ya 
29 ya Ya 
30 ya Ya 
31 ya Ya 
32 ya Ya 
33 ya Ya 
34 ya Ya 
35 ya Ya 
36 ya Ya
37 ya Ya 
38 ya Ya 
39 ya Ya 
40 ya Tidak 






43 tidak ya 
44 ya Ya 
45 tidak Ya
46 Ya Ya 
47 Ya Ya 
48 Ya Ya 
49 Ya Ya 
50 Ya Ya 
51 Tidak Ya
52 Ya Ya 
53 Tidak Ya 
54 Ya Ya 
55 Ya Ya 
56 Ya Ya 
57 Ya Ya 
58 Ya Ya 
59 Ya Ya 
60 Ya Ya 
Total Ya = 54 ya = 58 





Peranan CU pada Kualitas SDM 
Ya Tidak 
1 Ya   
2 Ya   
3 Ya   
4 Ya   
5 Ya   
6 Ya   
7 Ya   
8 Ya   
9 Ya   
10 Ya   
11 Ya   
12 Ya   
13 Ya   





15 Ya   
16 Ya   
17 Ya
18 Ya   
19 Ya   
20 Ya   
21 Ya   
22 Ya   
23 Ya
24 Ya   
25 Ya   
26 Ya   
27 Ya   
28 Ya   
29 Ya   
30 Ya   
31 Ya   
32 Ya   
33 Ya   
34 Ya   
35 Ya   
36 Ya   
37 Ya   
38 Ya   
39 Ya   
40 Ya   
41   Tidak 
42 Ya   
43 Ya   
44 Ya   
45 Ya   
46 Ya   
47 Ya
48 Ya   
49 Ya   
50 Ya   
51 Ya   






54 Ya   
55 Ya   
56 Ya
57 Ya   
58 Ya   
59 Ya   
60 Ya   






1   Tidak 
2 ya   
3 ya   
4 ya   
5 ya   
6 ya   
7 ya   
8 ya   
9 ya   
10   Tidak 
11 ya   
12 ya   
13 ya   
14 ya   
15 ya   
16 ya   
17 ya   
18 ya   
19 ya   
20 ya   
21 ya   
22 ya   
23 ya   
24 ya   
25 ya   





27 ya   
28 ya   
29 ya
30 ya   
31 ya   
32 ya   
33 ya   
34 ya   
35 ya
36 ya   
37 ya   
38 ya   
39 ya   
40   Tidak 
41 ya   
42 ya   
43 ya   
44 ya   
45 ya   
46 ya   
47 ya   
48 ya   
49 ya   
50 ya   
51   Tidak 
52   Tidak 
53 ya   
54 ya   
55 ya   
56 ya   
57 ya   
58 ya   
59 ya
60 ya   











































































TOTAL 59 1 
 
 
No. Sampel Termotivasi kredit untuk usaha 
  Ya Tidak 
1 Ya   
2 Ya   
3 Ya   
4 Ya   
5 Ya   
6 Ya   
7 Ya   
8 Ya   
9 Ya   





11 Ya   
12 Ya   
13 Ya
14 Ya   
15 Ya   
16 Ya   
17 Ya   
18   Tidak 
19 Ya
20 Ya   
21 Ya   
22 Ya   
23 Ya   
24 Ya   
25 Ya   
26 Ya   
27 Ya   
28 Ya   
29 Ya   
30 Ya   
31 Ya   
32 Ya   
33 Ya   
34 Ya   
35 Ya   
36 Ya   
37   Tidak 
38   Tidak 
39 Ya   
40 Ya   
41 Ya   
42 Ya   
43 Ya
44 Ya   
45 Ya   
46 Ya   
47 Ya   






50 Ya   
51 Ya   
52 Ya
53 Ya   
54 Ya   
55 Ya   
56 Ya   
57 Ya   
58 Ya
59 Ya   
60 Ya   
























































DATA HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 







Hal-Hal yang Mempengaruhi Keputusan  
1 2 3 4 5 6 
1 y y   
2 y y y     y 
3 y y y     y 
4 y y y     y 
5 y y y     y 
6 y y y y   y 
7 y y y y y 
8 y y y y   y 
9   y y y   y 
10 y y y y   y 
11 y y y y   y 
12 y y y y   y 
13 y y y y   y 
14 y y y     y 
15   y y y   y 
16   y y y   y 
17   y y y   y 
18 y y y y   y 
19   y y     y 
20 y y y y y y 
21 y y y y y y 
22 y y y y y y 
23 y y y y y y 
24 y y y y y y 
25 y y y y y y 
26 y y y y y y 
27 y y y y y y 
28 y y y y y y 
29 y y y y y y 
30 y y y y   y 
31 y y y y 
32 y y y     y 
33 y y y y   y 
34   y y y   y 
35 y y y y   y 
36 y y y     y 





38 y         y 
39   y y y   y 
40 y y y y y 
41 y y y y   y 
42 y y y y   y 
43 y y y y   y 
44 y y y y   y 
45 y y y     y 
46 y y y y y 
47   y y y   y 
48 y y y y   y 
49   y y y   y 
50 y y y y   y 
51 y y y     y 
52 y y y y y y 
53 y y y y y y 
54 y y y y y y 
55 y y y y y y 
56 y y y y y y 
57 y y y y y y 
58 y y y y y y 
59 y y y y y y 
60   y y y y y 
Total 50 59 59 46 19 59 
Keterangan:  
1. Saran teman/ keluarga 
2. Kemudahan memperoleh pinjaman 
3. Pelayanan yang memuaskan dari pengurus 
4. Hubungan baik dengan pengelola 
5. Bunga pinjaman rendah 







No. Sampel Pernah Melakukan Pinjaman atau Tidak 
1 tidak pernah 
2 tidak pernah
3 tidak pernah 
4 tidak pernah 
5 tidak pernah 
6 tidak pernah 
7 tidak pernah 
8 tidak pernah
9 tidak pernah 
10 tidak pernah 
11 tidak pernah 
12 tidak pernah 
13 tidak pernah 
14 bank 
15 tidak pernah 
16 tidak pernah 
17 tidak pernah 
18 tidak pernah 
19 BPD 
20 tidak pernah 
21 tidak pernah 
22 tidak pernah 
23 tidak pernah 
24 tidak pernah 
25 tidak pernah 
26 tidak pernah 
27 tidak pernah 
28 tidak pernah 
29 tidak pernah 
30 tidak pernah 
31 BPD 
32 tidak pernah
33 Bank negara 
34 tidak pernah 
35 tidak pernah 
36 tidak pernah 






39 tidak pernah 
40 tidak pernah 
41 tidak pernah
42 tidak pernah 
43 tidak pernah 
44 tidak pernah 
45 tidak pernah 
46 tidak pernah 
47 tidak pernah
48 tidak pernah 
49 tidak pernah 
50 tidak pernah 
51 tidak pernah 
52 bank 
53 tidak pernah 
54 tidak pernah 
55 tidak pernah 
56 tidak pernah 
57 tidak pernah 
58 tidak pernah 











































































1. Terbantu dalam memperoleh modal usaha 
2. Menjadi tahu cara mengelola kredit dengan baik 
3. Pendapatan menjadi meningkat 



























Penggunaan selain modal 
usaha 
  
1 modal usaha 
Pendidikan
  
2 modal usaha 
membangun rumah 
  
3 modal usaha 
membangun rumah 
  
4 modal usaha 
acara keluarga
  
5 membeli barang produksi 
membangun rumah 
  
6 modal usaha 
membangun rumah 
  






9 modal usaha 
Pendidikan
  
10 modal usaha 
Pendidikan
  
11 modal usaha 
Pendidikan
  
12 modal usaha 
membangun rumah 
  
13 modal usaha 
membangun rumah 
  
14 modal usaha 
Pendidikan 
  
15 modal usaha 
Pendidikan 
  
16 modal usaha membangun rumah  




19 membeli barang produksi 
membangun rumah 
  
20 membeli barang produksi 
Pendidikan 
  
21 modal usaha 
Pendidikan 
  







23  membeli barang produksi 
Pendidikan
  
24 modal usaha 
Pendidikan
  
25 modal usaha 
Pendidikan
  
26 modal usaha 
acara keluarga
  
27 modal usaha 
acara keluarga 
  
28 modal usaha 
Pendidikan 
  
29 modal usaha 
acara keluarga 
  
30 modal usaha 
acara keluarga 
  
31 modal usaha 
acara keluarga 
  
32 modal usaha 
acara keluarga 
  
33 modal usaha 
membangun rumah 
  
34 modal usaha 
Pendidikan 
  
35 modal usaha 
membangun rumah 
  




38 modal usaha 
Pendidikan 
  
39 modal usaha pendidikan, membangun rumah 
40 modal usaha 
acara keluarga 
  
41 modal usaha acara keluarga  
42 modal usaha 
Pendidikan 
  
43 modal usaha 
membangun rumah 
  






46 modal usaha pendidikan, membangun rumah 

























15   
48 modal usaha 
membangun rumah 
  
49 modal usaha 
membangun rumah 
  






52 modal usaha 
acara keluarga 
  
53 membeli barang produksi 
Pendidikan 
  
54 modal usaha 
acara keluarga 
  
55 modal usaha acara keluarga 
56 modal usaha membangun rumah 
57 modal usaha membangun rumah 
58 modal usaha membangun rumah 
59 modal usaha membangun rumah 





















































60   
 
Keterangan: 
1. Membeli barang produksi 
2. Tambahan uang modal usaha 
 








































































No. Sampel Produk Kredit yg Digunakan 





























































































































































Keterlambatan Pembayaran Kredit 
Pernah Tidak 
1 Tidak
2 Pernah   
3 Pernah   
4   Tidak 
5 Pernah   
6 Pernah   
7 Tidak
8   Tidak 
9 Pernah   
10   Tidak 
11   Tidak 
12   Tidak 
13   Tidak 
14   Tidak 
15     
16   Tidak 
17   Tidak 
18   Tidak 
19 Pernah   
20   Tidak 
21   Tidak 
22 Pernah   
23 Pernah   
24 Pernah   
25   Tidak 
26 Pernah   
27   Tidak 
28   Tidak 
29   Tidak 
30 Pernah   
31 Tidak
32   Tidak 
33 Pernah   
34 Pernah   
35   Tidak 






38   Tidak 
39 Pernah   
40 Tidak
41   Tidak 
42 Pernah   
43 Pernah   
44 Pernah   
45   Tidak 
46 Tidak
47   Tidak 
48 Pernah   
49   Tidak 
50 Pernah   
51   Tidak 
52 Pernah   
53 Pernah   
54   Tidak 
55   Tidak 
56   Tidak 
57   Tidak 
58   Tidak 
59   Tidak 
60   Tidak 
 
 
No. Sampel Alasan Terlambat 
Toleransi dari CU 
Ada Tidak 
1   Ada   
2 2 Ada   
3 1 Ada   
4   Ada   
5 3 Ada   
6 1 Ada   
7   Ada   
8   Ada   
9 1 Ada   
10   Ada   





12   Ada   
13   Ada   
14 Ada
15   Ada   
16   Ada   
17   Ada   
18   Ada   
19 3 Ada   
20 Ada
21   Ada   
22 1 Ada   
23 1 Ada   
24 1 Ada   
25   Ada   
26 1 Ada   
27   Ada   
28   Ada   
29   Ada   
30 1 Ada   
31   Ada   
32   Ada   
33 1 Ada   
34 2 Ada   
35   Ada   
36 1 Ada   
37   Ada   
38   Ada   
39 1 Ada   
40   Ada   
41   Ada   
42 1 Ada   
43 1 Ada   
44 2 Ada
45   Ada   
46   Ada   
47   Ada   
48 1 Ada   






51   Ada   
52 1,2 Ada   
53 1 Ada
54   Ada   
55   Ada   
56   Ada   
57   Ada   
58   Ada   
59 Ada
60   Ada   
 
Keterangan: 
1. Usaha yang dijalankan tidak lancar 
2. Pendapatan usaha lebih kecil dari modal usaha 

























PERANAN CREDIT UNION SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN 
UMKM DI  TPK DESA TUMBANG MANGGO KECAMATAN SANAMAN 
MANTIKEI, KABUPATEN KATINGAN 
KALIMANTAN TENGAH 
Oleh Monica Carollina (09 11 17864) 
Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Jogyakarta 
I. Identitas  
Nama  : .......................................................................... 
Usia  : .......................................................................... 
Pendidikan : .......................................................................... 
Pekerjaan : ........................................................................... 
 
II. Peranan Credit Union 
1). Apakah setelah menjadi anggota anda merasa bahwa Credit Union 
berperan dalam membantu pendanaan untuk modal usaha? 
Ya, karena 
  CU berperan membantu modal untuk membuka usaha baru 
  CU berperan membantu modal untuk mengembangkan usaha 







Tidak, karena  
  syarat untuk pinjaman memberatkan 
  syarat pinjaman banyak 
  proses peminjaman lama 
  ................................................................(lainnya) 




3). Apakah selama menjadi anggota Credit Union anda sudah 
mendapatkan pendidikan yang diberikan oleh Credit Union?   
Ya, 
  pendidikan dasar 
  pendidikan lanjutan 
Tidak, karena 
  tidak tahu informasinya 
  malas mengikuti pendidikan 
  ...............................................................(lainnya) 








5). Apakah setelah mengikuti pendidikan dari Credit Union anda merasa 
tertarik untuk melakukan pinjaman/ kredit untuk modal membuka usaha? 
  Ya 
  Tidak 
6). Apakah setelah mengikuti pendidikan dari Credit Union anda semakin 




7). Apakah setelah mengikuti pendidikan dari Credit Union anda menjadi 
tahu bagaimana cara mengelola dan menggunakan pinjaman/ kredit 
dengan baik untuk modal usaha? 
  Ya 
  Tidak 
8). Apakah anda memiliki usaha lebih dari satu? 
  Ya,  
apa usahanya ................................................ 
  Tidak 
9). Bila anda memiliki lebih dari satu usaha apakah kredit yang diperoleh 












 10). Apakah anda rutin membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela? 
- Ya,  
  simpanan wajib 
  simpanan sukarela 
- Tidak,  
  simpanan wajib 
alasannya ....................................................... 
  simpanan sukarela 
alasannya ....................................................... 
 
III. Hal- hal yang mempengaruhi keputusan masyrakat 
1). Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai Credit Union? 
  teman/ keluarga 
  pengurus CU 
      ................................................... (lainnya) 








       b. Apakah CU memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman? 
          Ya, karena 
  proses peminjaman cepat 
  syaratnya tidak sulit 
  dana pinjaman cepat keluar 
  ......................................................(lainnya) 
          Tidak, karena 
  proses peminjaman lambat 
  syaratnya sulit 
  dana pinjaman lama keluar 
  .......................................................(lainnya) 
3). a. Apakah pelayanan yang diberikan oleh CU kepada anggota sudah 
memuaskan? 
Ya,  
  sikap pengurus CU ramah  




  sikap pengurus tidak ramah 







      b. Apa manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota CU? 
  terbantu dalam memperoleh modal usaha 
  menjadi tahu cara mengelola kredit dengan baik 
  pendapatan menjadi meningkat 
  ..........................................................(lainnya) 




b. Apakah salah satu alasan anda menjadi anggota CU karena 
memiliki hubungan baik dengan pengelola CU?  
   - Ya, karena 
  teman dekat 
  saudara 
  keluarga 
   - Tidak 










6). Menurut anda apakah CU memberikan kemudahan bagi anggota dalam 




IV. Pengalokasian Kredit 
1). Kredit yang diperoleh dari CU, lebih banyak digunakan untuk apa saja? 
  modal usaha  
  membeli barang produksi 
  konsumsi 




















 alasannya: ............................................. 
4). Selain untuk modal usaha, pinjaman/ kredit yang dilakukan digunakan 
untuk apa saja? 
  pendidikan 
  acara keluarga  
  membangun rumah 
  ................................................................(lainnya) 
5). Bila anda sebagai anggota yang aktif melakukan pinjaman untuk modal 
usaha, pinjaman digunakan untuk apa?  
  membeli barang produksi 
  tambahan uang modal usaha 
  ................................................................(lainnya) 












7). Apakah anda pernah terlambat membayar kredit? 
     - Pernah 
 Bila pernah, bagaimana cara mengatasinya? 
  meminjam kepada orang lain  
  meminta toleransi kepada pengurus Credit Union 
  ....................................................................(lainnya) 
- Tidak 
Bila tidak, membayar kredit menggunakan uang dari mana? 
  uang pribadi 
  hasil usaha 
  .....................................................................(lainnya) 
8). Mengapa terlambat membayar kredit? 
  usaha yang dijalankan tidak lancar 
  pendapatan usaha lebih kecil dari modal usaha 
  ....................................................................(lainnya) 
 9). Apakah ada toleransi yang diberikan Credit Union bila terlambat 
membayar kredit? 
  Ya, ada 
  Tidak ada 
 
 
